



































荒 瀬 誠 治
１２３
略 歴
武 田 克 之（たけだ かつゆき）
昭和２年５月１３日－平成２８年１０月１４日（満８９歳没）
元徳島大学長（第９代）
【出 身】愛媛県
【学 歴】徳島大学徳島医科大学卒業（昭和２８年３月）
徳島大学徳島医科大学研究科修了（昭和３１年３月）
【職 歴】徳島大学医学部附属病院助手（昭和３１年４月）
徳島大学医学部附属病院講師（昭和３６年７月）
徳島大学医学部助教授（昭和３８年１２月）
徳島大学医学部教授（昭和４５年５月）
徳島大学医学部附属病院長 併任（昭和５８年１１月～昭和６０年１１月）
徳島大学医学部長 併任（昭和６１年４月～昭和６３年４月）
徳島大学長就任（平成３年１月）
徳島大学長退官（平成９年１月）
徳島大学名誉教授（平成９年１月）
【専門分野】皮膚科学
【研究内容】皮膚生理機能の研究，皮膚発癌機構と抗癌剤の臨床評価，ステロイド剤の作用・副作用の機序解明，新
ステロイド外用剤の開発，外用療法の臨床的評価，発毛・脱毛機序の解明と発毛剤の開発等
【学会活動】日本皮膚科学会，日本化学療法学会，日本乾癬学会，日本香粧品科学会等の理事長，理事，評議員等
【社会活動】徳島県公安委員会委員長，徳島家庭裁判所委員会委員，徳島県国際交流協会理事，徳島県文化振興基金
理事，徳島県献血推進協議会委員等
【叙 勲】勲二等旭日重光章（平成１５年春）
【著 書】『発毛・育毛に何が効くか』（昭和６１年１０月，青春出版社）
『皮膚疾患カラーアトラス』（平成４年，ライフ・サイエンス出版）
『毛髪医療からの最新報告 発毛・育毛に本当に効く新常識』（平成１４年３月，青春出版社）
『発毛・育毛に本当に効く新常識』（平成１５年１月，青春出版社・改訂版）
等多数
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